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1 順天堂大学医学部附属静岡病院 512床 1 富士宮市立病院 350床 1 (独)静岡医療センター 450床
2 県立静岡がんセンター 465床 2 県立こども病院 200床 2 沼津中央病院 318床
3 県立総合病院 720床 3 静岡赤十字病院 537床 3 沼津市立病院 500床
4 藤枝市立総合病院 654床 4 JA 静岡厚生連静岡厚生病院 265床 4 静岡市立清水病院 500床
5 袋井市立袋井市民病院 451床 5 焼津市立総合病院 601床 5 (独)静岡てんかん・神経医療センター 410床
6 聖隷浜松病院 744床 6 掛川市立総合病院 450床 6 静岡市立静岡病院 561床
7 浜松医科大学医学部附属病院 613床 7 磐田市立総合病院 500床 7 静岡済生会総合病院 735床
8 県西部浜松医療センター 606床 8 市立島田市民病院 639床
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